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SECCIÓN DE ES'rADO HAYOn y CAUPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di~
rigió á este Ministerio con fecha 15 del mes actual, el Rf'Y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien aprobar la disposición de V. E., por la ~ual
ha nombrado comandante militar de Archena en la próxima
temporada, al teniente coronel del regimiento Infanteria Re.
serva de Lorca núm. 104, D. Luis Torrecilla del Puerto, y
auxiliares, al primer teniente, del regimiento Infantería de
Guadalajara núm. 20, D. Francisco Patxot y Madoz, y al de la
misma clase, del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33,
D. José Rojas Rodríguez, los cuales disfrutarán mientras dure
esta comisión la gratificació'n señalada en el arto 24 del re-
glamento de indemnizaciones vigente, según determina la
real orden de 22 de julio de 1887 (C. L. núm. 228).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimientO y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... .
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los anticipos de
licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mercan~
tes, concedidos por V. E. durante el mes de febrero próximo
pasado, en virtud de las facultades que le otorgan las dispo-
siciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio militar
comprendidos en las relaciones que remitió á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
marzo de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
táu de Ihfantería D. Catalino Cantaró Díaz, en situación de
excedente en la cuarta región, en súplica de abono oe tiem-
po, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuérdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 15 del mes actual, ha tenido á bien
disponer que, para los efectos de retiro, le sean abonados al
recurrente once meses y diez días, mitad del tiempo servido
en la isla de Puerto Rico, á partir del 10 de agosto de 1889,
en que virtualmente entrÓ en posesión del empleo de pri-
mer teniente, ocupando destino de plantilla, hasta fin de
junio de 1891, 'fecha de su baja en dicha isla; el cual abono
es el que le corresponde con arreglo á 10 dispuesto en la real
orden circular de 9 de marzo de 1895 (C. L. núm. 71).
De reál orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
W:mYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
--:),.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimíento Re-
serva de Osuna núm. 66, D. Pedro Gumersindo Fuentes, en
súplica de que, para loa efectos de retiro, le sea de abono la
mitad del tiempo servido en Cuba como sargento reeúgan~
chado; y teniendo en cuenta que el interesado, siendo cabo
primero, pasó á dicho distrito, y que por real orden de 11 de,
septiembre de 1884 le fué concedido el empleo de sargento
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segundo, con la antigüedad de 6 de octubre de 1870, en que
pasó al ejército de dicha isla, así como que remunerado en
esta forma su pase á Ultramar, no resulta comprendirlo en
la real orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. nú·
mero 316), el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de conformidad con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo actual, ha
tenido á bien desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 23 del mes actual (D. O. núm. 66), quede sin efec-
to por lo que respecta al primer teniente de Infanteria Don
Rafael Tejero Márquez, destinado al regimiento de Ceuta nú-
mero 1, el cual deberá continuar prestando sus servicios en
el regimiento de Andaluoía núm. 52.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1901.
WBYLElt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la sexta región y Comandante
general de Ceuta.
WEYLER
Excmo. Sr.: Visio el esorito de V. E. fecha 2I}- de fe-
brero último, dando cuenta de haber concedido nue'Va pró~
rroga de qn año de licencia, por asuntos pl'opios, pal'alaPe-
nin8ula, al primer teniente da la reserva territorial' de eaaeo
islas D. Julio Jim6nelt &\110, el Rey (q. D. g.), Y. en 1m nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; debiendo el intere8ado continuar
en sitnación de supernumerario sin -derecho á aacenso du~
rante la ,expresada prórroga de licencia, Gonforme previene
la real orden de 14 de octubre de 189¡j.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
'\LICENCIAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del actual. promovida por el sargento, repa-
triado de Filipinas, Manuel Torres Collazo, en súplica de'que,
como gracia especial, se le conceda inclusión en la escala ge-
l neral de excedentes pata obtener colocación en cuerpo activo,
I el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
1
1
no, se ha servido desestimar la solicitud del interesado, una
vez que procediendo de la recluta voluntaria, se halla com-
prendido en la regla 6.11., arto 9.° de la real orden de 12 de
agosto de' 1898 (C. L. núm. 277). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
CLASIFICACIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
WEYLER
Excmo. Sr.: Ascendido á primer teniente de Infantería
(E. 'R.), D. Francisco Quirós Santiago, en propuesta regla-
mentaria aprobada por real orden de 12 de septiembre úl·
timo (D. O. núm. 201), asignándole en ella efectividad de 29
de agosto anterior; y resultando de antecedentes no ser ésta
la que le corresponde, en atención á que en la escala de se-
gundos tenientes del pasado año 1900 figuraba equivocada-
mente en el núm. 74, siendo el 87 tercero, el que conforme á
su antigüedad debió ocupar inmediatamente delante de Don
Juan Espada Gandia, y promovido ya también éste ti pri-
mer teniente con efectividad de 5 de diciembre último, se-
gún real orden de 12 de enero pasado (D. O. núm.ll), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien ,disponer que la mencionada real orden de 12
de septiembre de 1900, por la que fué .ascendido á su actual
empleo el referido D. Francisco Quirós Santiago, se entienda
rectificada en el sentido de que la antigüedad que á éste ha
de acreditarsele es la de 5 de diciembre del pasado año, fe-
cha de la vacante que se otorgó al antes citado D. Juan
Esparla Gandía, delante del cual deberá colocarse consecuen-
temente en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispóner que el teniente
coronel de Infantería D. Antonio CarpiD,t~er Labarra, del re-
gimiento de Burgos núm. 36, y el capitán D. Juan González
Pascual, del regimiento de la Lealtad núm. 30, pasen desti·
nados á los regimientos de Melilla núm. 1 y de Garellano
núm. 43, respectivamente.
De real ordm lo digo -á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador:de pagos de Guerra.
Señores Cp.pitanea generales de la ~ta.-y; séptima re~ionesy
Comandancte ¡eneUlld~ ~lil1a.-
Señor Capitán general de lás islas Canarias.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 26 de fe-
brero próximo pasado, dando cUenta de haber concedido un
año de prórroga de licencia, por asuntoa propios, para Sala-
manca, al primer teniente de la reserva tel'rÍberial de. esas
islas D. Elisio Leouona Díal, el Rey (q. D. g.); Y: en a-u. nom..
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; debiendo-el interesado continuar 1ilIt.
situación de supernumerario y sin derecho á ascenso duran-
te la expresada prórroga de licencia, conforme prev:iooe la
real orden de H: de octubre de 1895.
De r,eal 0JXl.~ lo: di~o t\ ' V. E. pat~ su0QIl00~ ~
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d€más· efectos. Dios guarde a V. E. mucho!! años. Ma-
-drid 29 de J;P.arzo de 1901.
WEYLER




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el primer te-
niente de Artillería D. José Canga-Argüelles y Rodríguez, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederál recurrente la lÍcencia absoluta
que solicita, con·sujeción p,lo que dispopen los arte. 34 y 37
de la ley constitutiva del Ejército de ~9 dé noviembre de 1878
(O. L. núm. 367); debiendo atenerse, además, ii lo que preso
cribe el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478), por no haber cumplido los doce años de servicio
obligatorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1~01.
WXYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nutlva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
para adquisición de máterial con destino á ia E. P. del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadore·s correspondiente al
ejercicio actual, que V. E. remitió con su escrito de 28 del
·mea próximo pasado, y disponer que su importe, de 1.000
pesetas, Sea cargo á los créditos del material .de Ingenieros
en ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos moa. Ma·
drid 29 de marzo de 1901.
Beñor .Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ZONA.-8 POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 8 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Ibiza D. Abel Matutes Torres, en sú·
plica de autorización para construir un eaificio destinado á
almacenes.en la ·ampliación del ensanche llamado de la Ma·
rina, en ]a primera zona polémica de la citada pllUl:ll., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre le. Reina Regente del Reino, ha te-
nidO' á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre
que las obras se ajusten á los planos presentados y á las preso
cripciones de la real orden de 28 de febrero de 1881, que
autorizó el mencionado ensanche; debiendo empezarlas y ter·
minarlas dentro del plaw de. un; año, éontado desde la fecha
de .esta concesión1 que se considerará caducada en caao con·
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tl'ario, y dando previo aviso de su comienzo a la coml:1.ndan-
cia de Ingenieros de Palma de Mallorca, para que puedan
Ser vigiladas; quedando, por último, sometida!! dichas obras
en. todo tiempo á l/lB disposiciones vigentes ó que se dicten
en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1901.
W:aYLER
~ÍÍores Capitán general de laa islas Baleares.
-. -
SEOCIÓ!{ 'DE OUE:RPOS ~~ SERVIOIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS· DE ULTRAMAR
Excmo.·Sr.: . Vista la instantMa que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba primer tenien-
te de Voluntarios, D. José Alvarez Fernández, que firma su
instancia en esta corte, en súplica de que se le concedan 108
beneficios de la ley de 11 de abril de 1900, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita, por no haberse repatriado en tiempo opor-
tuno. . H
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO/!. Madri.d 29
de mal'ZO de 1901.
. WEYLE&
Señor Presidente de la Comisión Clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultrlt'inar.
·Señor Capitán ge~eral de la primera región.
.. : ..~ . ~.. ~ ...
SUELDOS, '1tABEl:Ujjl3 y .GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiniJ3terio, promovi@por el médico mayor de &~idadMi·
.litar, D. ~tQl¡ui() l\odI'.igU~z.y Rpddguez, en súplica de que
.¡e .le.4LOOne la,pag.a y pensión .de cru,zde Mllria Cril!ltintL,. del
mes de .e6ptiembre de. 1898; te~ien<fu..eIl:.cqent.a"que esta.paga,
con la de octubre siguiente han de ser;vir :para. comIl!ln.sar
la de ·]j\av~gación, ~egúnreal ~r~n ·de 3. de ,mayo de 1899
(D. 0. núm. 99),.elRey .(q.D. g.),yen .su n.ombre la Beina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la O~de­
nación"de pagos de Guerra, !le ha servido resolver que se
reclame de nuevo la paga y pensión de cruz de noviembre de
1899, indebidamente descontada, por el habilitado del cuerpo
ó clase en .que entonces tenia el recurrente su destino, for-
m.ando adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, con carácter
de preferencia, como caso de relief, para que pueda contraer.
se en,haberes y satisfacerse con cargo al presupuesto que esté
en ejercicio al hacerse la liquidaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muohos años. Ma~
drid 29 de marzo de 1901.
Señ,orQj.pitángeneral.qel Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe dela· Comifilió~
liquidadora de la Inte;den~iamilitar de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de agosto último, promovida por el ca·
pitán de Infantería. D. Enrique Pessino Vida!, en súplica de
que se aclare la real orden de 11 de mayo anterior (D. O. nú'
mero 105), por la que se le éoncede abono de sueldos, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Oomisión liquidadora de la
Intendencia niilitar de Ouba, se ha servido resolver que la
citada soberana disposición se entienda ampliada en el sen-
tido de que el interesado fué alta en la Peninsula con fecha
1.° de enero de 1899, y que, puesto que quedó excedente en
la cuarta región, por la habilitación de esta clase se practi-
que la reclamación de los sueldos correspondientes á los cua·
tro meses que disfruté la licencia por asuntos propios, ó sean
los de enero, febrero, marzo y abril, al respecto de medio
sueldo de su empleo en la Peninsula, no teniendo derecho á
los sueldos de mayo y junio, puesto que legalizada en esta
forma su situación, resulta excedido de licencia, y aun ha·
biéndosele concedido prórroga, seria ésta sin ¡'lueldo. Ks, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., resolver que no tiene
derecho el recurrente á las pagas de navegación, puesto que
su ¡'egreso de la isla de Ouba fué perteneciendo á la Penin·
sula, y cuando aquélla no formaba parte del territorio na-
cional.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.rid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Senor Oapitan w;:¡~<:ríil ite Oataluña.
Señorel:! Ordeua,'1or de llagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liqüidadora de la Intelldencia militar de Cuba.
cce-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria
(E. R), D. Eugenio Fernández Bernardo, en súplica de abono
de diferencias de sueldo de segundo á primer teniente, de las
pagas de los meses de noviembre y diciembre de 1898, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Réina Rl.'gente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del recurrente, y disponer que
por la Oomisión liquidlldora de la Subintendencia ,militar de
Puerto Rico fle efectúp.la reclamación en la forma reglamen-
taria, por afectllr esta atención á la clase· de expectantes á
embarco- de dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·años. Madrid 29 de
marzo de 19(J1.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oa!'tilla la Vieja.
Señores Jefe de la Oomisión liquidadora de la Subintenden-
cia milit9l' de Puerto Rico y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente ,de Infanteria
(E. R), D. José Sayabera y Machío, en súplica de abono de
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente ..;tel Reino, Se ha servido resolver que el
interesado acuda á· la Oomisión liquidadora de la habilita-
ción de eX'pectantes á embarco de la Habana; para que por la
misma se verifique la reclamación en nómina de las referidas
pagas, si ya JlO 19 4u1)iese veri~cado, y le forme el correspon-
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diente ajuste, y cuando se conceda el oportuno crédito, ser-
virán para compensar las que le fueron anticipadas en la
Habana al efectuar su embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. F.. cursó á este
M!nisterio, promovida por el oficial primero de Administra.
ción Militar D. Francisco Pérez del Castillo, en súplica de
abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Yeh su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el jefe de laOomisión liquidadora da la Inten.
dencia militar de Ouba, se ha servido resolver que el intere-
sado acuda á la de la habilitación de expectantes á embarco
de la Habana, por la cual, mediante la justificación necesa-
ria, se le reclamarán y abonarán laa pagas de" referencia. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su· Cdnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
8eñor Oapitán general da Valencia.
Señor J.efe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Ouba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.diri.
gió á este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de que el Oapitán general' de Ouba concedió, en 15
de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la PeninrilUla
por cuenta del Estado, á D. Juan Herrera Herrera, segundo
teniente que fué de Voluntarios movilizados, el Rey (q.D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo al
telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su. conooimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
marzo de 1901. . . ....'. .
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Oapita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de ia comuniOlwión que V. E. di.
rigió á este Ministerio en 2 del actual, darido cuenta de que
el Oapitán general de Ouba concedió, en 25 de enero de 1889,
pasaporte para trasladarse á la Peninsula po!;' cuenta del Es-
tado, á D. Fernando Domínguez Hernández, segundo teniente
que fué de Voluntarios movilizados, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~n
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arregló al
telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden ·10 digo á. V. E. para su conocimiento "1
".
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Oapita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Beñor' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
lital' de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquHadora de las Oapita-
nias generales y Subispecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Ouba.
PREMIOS DE REENGANOHE
SECCIÓN DE SANIDAD UIU'l':A.R
BAJAS
SECOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN KILITAR
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva..
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
• ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 dl:' diciembre último, promovida por el sar-
gento del batallón Oazad~¡res de Madrid núm. ·2, Raimundó
Pérez Velasoo, en súplica de abono.de la grtltificación de con~
tinuación en filas, desde 1.0 de octubre de 1896 á fin de igual
mes de 1900, y del premio del primer periodo de roonganche
desde 1.0 de noviembre siguiente, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono de la gratificaciÓn de referencia,
cevengada desde 1.0 de octubre ele 1896 á fin de enero de
1898, en el disuelto batallón provisional de Puerto Rico nú~
. mero 5; en los meses de junio y julio del mismo año, en el
batallón Oazadores de Estella núm. 14, y desde 1.0 de agosto
siguiente á fin de octubre de 1900, en el .batallón Oagadores
de Madrid núm. 2; careciendo de derecho á ella desde 1.° de
febrero á fin de mayo de 1898, por haber disfrutado licencia
como repatriado de Ultramar, concediéndole, asimismo, el
abono del premio del primer periodo de re€lnganche, desde
1.0 UI'l noviembre de 1900. Es, al propio tiempo,la voluntad
de S. M" que la Comisión liquidadora del citado batallón
disuelto y los demas cuerpos mencionados formulen las co-
rrespondientes reclamaciones, en la forma reglamentaria y
según autorizp.n las reales órdenes de 7 de abril y 11 de octu-
bre de 1900 (C. L. núms. 79 y 201). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI
demás efectos. Dios ~uarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
, este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por el mé-
dico segundo, con destino en else~undo batallón del regi,
miento Infantería de Pavia núm. 48, y actualmente en uso
EX:cmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di· de licencia en esta corte, D. Ignaoio Ortigas Barcina, solici.
rigió á este Ministerio en 2 del actual, danno cuenta de que tando la separación del servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
el Oapitán general de Ouba concedió, en 6 de diciembre de en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
1898, pasaporte para trasladarse á la Peninsula por cuenta acceder á la petición del interesado, que causará baja en fin
del Estado, á D. Vicente Diez Vicario, capitán que fué de Va· del presente meSl disponiendo, al propio tiempo, que quede
luntarios movilizados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la sujeto á la reserva facultativa del cllerpo á que pertenece,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter- con el empleo de médico segundo, hasta cumplir su com-
minación de dicha autoridad, con al'reglo al telegrama de 18 promiso con el Ejército, como comprendido en el arto l.0 del
de septiembre de 1898. real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo i\ V. E. para sU conooimiento y' 'De feal 'orden lo digo al V. E •. :para _B~ conocimieíltoy
'Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 15 de diciembre último, dando cuen-
ta de que el Capitán general de Ouba concedió, en 14 de no·
viQmbre de 1898, pasaporte para trasladarse ti la Pe.nínsula,
á D. Franoisco Noriega Verdú, oficial primero de Adminibtra-
ción Militar, y á su esposa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de dicha autoridad; en la inteligencia, de que el
pasaje del interesado y el de su esposa, en la parte reglamen-
taria, es por cuenta del Estado, debiendo reintegrar la no re·
glamentaria con el descuento de 8U sueldo en la formapre-
venida, siempre que no tenga alcances, pues en otro caso, se
tendrá presente, para hacer la debida compensación, lo dis·
puesto en la real orden de 28 de febrero del año anterior
(D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Oapita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia mi-
litar de.Ouba.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita.
niaa generales y Subinspecc~ones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 2 del actual, dando cuenta de que
el Oapitán general de Cuba concedió, en 18 de enero de 1899,
pasaporte para trasladarse á la Peninsula por cuentá del Esta-
do, á Enrique Escarpenter Lobato,. práctico que fué del pri~
'mer batallón del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha auto-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29. de marzo de 1901.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Caatilla la N"ueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETmos
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad re~lamentaria
para el retiro el veterinario mayor D. Víctor Seijo Urquía,
la Reina Regente del Reino} en nombre de su Augusto Rijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer -que cause ba-
ja, por fin del mes actual, en elcueipo' á que "pertenece,
y pase a situación dei'etirado con residencia en Madrid;
resolviendo, illpropio tiempo, que desde 1.0 de abril pró-
:x:inio venidero se le abone, ·por la Pagaduriade la Dirección
general de Clases Pasivas, el haoer provisional de 375 pése-
tas mensuales, y c'on derecho á justificar su existencia de ofi·
cio, consignándose esta circunstancia en el real despacho de '
retiró, con arreglo' á lo dispuesto en el real decretó de 16 de
octubre de 1882, ínterin ¡je determina el haber y derechos que
en definitiva le corres'pondan, previo hfbrme del Consejo
Supremo de Guérray Marina.
De real orden lo digo a V. E.· para su conocimiento y
demás efecto~. Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid
M de marzo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán ge~eral de Castilla la Nuev'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---
SECCIÓN DE iUSTICIA y :o~'Rtcios PASIVOS
INDUL'rOS'
~xcmo.Sr.: En vista de una instancia promovida por
Juana Martínez Caijeñá, vecina de Baeza, callé de 'San Juh'n
núm. 2, ,en súpliea de que lÍ su esposo, el 'trompeta de la
Guardia Civil Pedro Jiménez Garcia, se le indulte del co-
rrectivo de un año de recargo eu el servicio y destino á cuero
po de disciplilJa, que por la, falta grave de tercera embria·
guez le ,ha sido iro pue~to, 'él Rey (q. D. 'g'.), yen sú 'nombre
la Reina Regente del Rf\ino, qe conformidad con lo manifes-
tado por V. E. en su escrfto de 2 de ent-ro próximo pasado y.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del co-
rriente me!!!, se ha servido desestimar la petición de la recu·
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guilide á V. E. muchos afios. Madrid
29 de marzo de 1901.
Señór CapitÍin general de 'Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina.
- o,,.
Excmo. SI'.: En vista de la instancia.que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26. de diciembre último,
pl'Omovida por Catalina Rodríguez Corrales, en súplica de
que á los confinados en el penal de Melilla Nicomedes
Fontecha Garcia y Pe,lro Diaz tl4ncbez se les indultedel res-
to ó parte de la condena que extinguen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, visto lo expuesto
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por V. E. en su citado escrito, y de conformidad con 10 infor-;-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del
corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión de
la recurrente.
De real orden lo digo á V. ':m. para BU conOCImiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoB",años.
Madrid 29 de marZQ de 1901. ,
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
'SeñorPresideJite del OOrisejo Supremo ele Guerra y ~arina.
Cle
PENSIONEs
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expue~to por el
Consejo. Supremo de Guerra y Marina en Ú de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la real orden
dé 29 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 2&9), señalando, en
virtud de lo determinado en el r13al decreto de 4 de abdl ante-
rior (D. O. núm..75), á D.a 'EstefaníaGonzález Anleo, viuda
der'comandante de Infantería D.Ignacio Broquer 'Descalzo, la
pensión anual de 1.350 pesetas, abonable desde 1.0 de enero
del referido afio 1899, por la Pagaduría de la Dirección'gene-
ral de Clases Pasivas, se entienda modificada en el s-entido
de que la pensión que corresponde á la interesada desde el
susodicho dia 1.0 de enero de 1899, es ia de 1.000 pesetas
anuales, hasta el 11 de abril lilel propio año, una vez que la
referida interesada es habitante y natural de la isla de,Cuba,
y, por tanto, ha perdido en tal fecha el derecho á percibir
haberes del Tesoro espafiol, según lo dispuesto en real orden
.de 27 de julio, de 1900 (C. L .. J;lúm.1(2).
·De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 'á 'v. :El. muchos añol!!. Madrid
29 de marzo de 190'r.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
senor Presidente del COnsejo SUl>~emo de Guerra 'y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto ·por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 24 de noviembre próximo pasado, el Rey (q.D. g.},
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t6lúdo á. bien
disponer que lapensi~n del Tesoro de 1.800 peáetaa anuales,
que por real orden de 30 de agosto de 1889 fué señalada,
sobre las cajas de Cuba, á D.a Eloisa Villarreal Palma, de es-
tado viuda, huérfalla del comandante de Caballería D. Feli-
pe y D.a An'a, se a~onea la interesada, desde 1.0 deeriero da
1899, previa liquidación, por ht Pagaduría de la Díiécción
general de'Clkses Pasivas, redúCida al iin'porte de 1.200 pese-
tas anuales, que es la que le corresponde por la Peninsula, é
interin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimierito y
Clemás efectos. Dios guarde Av. E.muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor 'Capitán geri~ral de 'Cástilla lá Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gueri'a y Marina.
-- e ••
Excmo. Sr.: En v'irtud de lo determlnadcJ en-el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. mimo 75).., de éo~formidad
con lo expuesto pór el Consejo Supremo dt>J Gú~rra y Marina.
D. Ó•. núM. 70 94'1
~ 'en 24 de noviembre 'próximo pl\l3ado. el :Rey (q. D. g.), 'y. en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biendisponer que la pensión del Tesoro de 1.200 pesetas anuales,que por r~al orden 4e 16 de mayo de 1887 fué señalada, sobrelas cajas de Cuba, á D.a María de las Mercedes BerDáDdez Se-
gui, huérfana del comandante D. Domingo, se abone a la in-
teresada, desde 1.0 de enero de 1899, previa liquidación, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, redu-
cida al importe de 750 pesetas anuales, que es la que le co-
rresponde, hasta e111 de abril del propio año, una vez que
la referida interesada es habitante y natural de la' isla de
Cuba, y, por'tanto, ha perdido en diéha fecha el derecho á.
percibir haberes del Tesoro español, con arreglo á lo dispues-
to ~n real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. n\im. 162).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dQmás efecto~. Dios gua"rde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capit~n gÉmeral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina. .
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
"lose Gm11én Cercós y consorte, padres del cabo que fué del
ejército de Puerto Rico José Guillén Moya, en solicitud de
. pensiÓn; y careCiendo los interesados de derecho "{¡, dicho
beneficio, según la legislación vigente, Ullavez qué el cau-
. santefalleció del vÓlnito 'en dicha isla, donde no se habla
hecho extensiva la ley de 15 de julio de 1896, ni la de 8
de julio dé 1860, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo exj:mEisto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del co-
rriente mea, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dioa guarde á V. E. muchoB años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, 6r.: Ellfey ·Ci¡. D. g.), y 'en sutionibi:e la Reina
ltegente del Reino, de8cuel'do con loiriformado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien cónced~r 'á~os cOlpprendi-
dOB en la sIguiente relación, que empieza con María 'Armendi
Aramhuro y termina con n.a "Pabla 'Caibás 'Gómez, 'po"r'los
conceptos que en il,\ misma se indican, ias pensiones 'anua-
es que se les "señalan, como comprendidos en las leyea ó re·
glamentos que se expresim. Dichas pensiones deberán satis-
facerse lÍo los interesados, por las'Delegaciones de Haciénda de
las provincias que se menclonim en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en 'la futeligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
particip"ación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras cOlleerven SU actual
estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su ()onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLEl't
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta.
"y s~tima regiones. i
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Excmo. 1:;1'.:. En vista de la instancia promovida por
Angel Ramiro Chico, vecino de Guadalupe (Cáceres), padre de
José Ramiro Muñoz, soldado que fué del ejército de Cuba,
eB solicitud de pensión; y careciendo el interesado de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad cOqlún, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente "del neino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 16 del corriente mes, se ha servido desestimar la re·
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
WEYLE:a.
\ orden que lo~ interesados citan en apoyo de su pretensión,
. se refiere á uu caso concreto; y no pudiendo la. jurispruden-
. cia del Tribunal de lo ContencioBo derogar una disposición
de carácter general, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Re-ino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
me!!!, se ha servido desestimar la referida instancia de los
interesados, quienes tienen taÍnbién la via contenciosa para
alzarse contra la negativa, si estimasen que asi conviene á su ~.
derecho.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina." Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eo~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina én 16del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Mau~ioio Quintana Alsasua y su es-
posa Bárbara Muzquiondo Martinez, pa~reB de Enrique Quin-"
tana Murquiondo, soldado. que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la Ad-
ministración especial de Hacienda de la provincia de Na-
varra, á partir del 14 de noviembre de 1900, fecha de la
;presentación de la solicitud pidiendo el beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
deIl1~s efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
29 de :marzo de 1901.
Señor Capitán general de Nort~.
;sefíor PreBidente del CoriBejo Supremo de Guerra y Marina.
1!l~cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Leandro del Olmo Mata, vecino de Cbilvecbes (Glladalajara),
padre de ;rulián del Olmo de Lasén, soldado que fué d'el ejér-
cito de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el inte-
te,sado de derecho tí dicho beneficio, según la legislación
vigente, una Tez que el causante falleció de fiebre infecciosa,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Com¡ejo Supremo
de Guerra y :M:arina en 15 del corriente mes, se ha servido
de!€$timar la referida instancia.
"De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1901.
WEYLEJt
Señor Capital1 ,general de Arl1gón.
Señor Presiden~e ci\?-l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo 8upremo de Guerra y Marina en 18. del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento' provi-
sional de haber pllsivo que se hizo al sargento de la Guardia
Civil D. León Garcia Pérez, al expedirsele el retiro para Bilbao
(Vizcaya), según real orden de 12 de enero último (D. O. n1í-
mero 11), asignándole 100. pes¡,tas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, más 7'50 pesetas, corres-
pondientes á una cruz vitalicia del Mérito Militar de que se
halla en posesión.
Dé real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-er••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada tí favor del cabo, afecto al batallón CazadOl'es
de Mérida núm. 13, Juan CasamayorMarzal; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, eJ Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdocon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
de noviembre último, se ha servido conceder al interesado el
retiro. con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de S de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pelle-
tas, que habrá de satiafacérsele, pOr la Delegación de Ha-
cienda de Láddn, desde la fecha en que cese ó haya cesado
de percibir haberes c.omo expectante á re~iro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍtJ efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1901.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presid~nte del Oonsejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
.'0E%cmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Tacorante con fecha 24 de diciembre de 1900, por Juan Her-, "" .
nández Romero y consorte, padres de Antonio Hernández Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
oGil, soldado. que fuá del ejárcíto de Cuba, en lilolicitud nue· 1 útil, que cursó V. E. á este Ministerio en 6 de tieptiembre
'Vamente de atrasos de pe¡¡.sión¡ considernndo qtla 1(\, real túltimo, formulada á fayor del soldado,llfecto al regimientQ
e ode'
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Infantería de Vizcaya núm. 51, José Tul' Ferrer; y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D~ g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
l'ra y Marina en 5 del corriente mes, se ha servido conceder
al interesado el retiro, con sujeción á los arta; 1.0 y 7.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión de 10
pesetas, correspondiente á dos cruces del Mérito Militar de
que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total
de 32'50 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de Alicante, desde la fecha en que cese ó haya
cesado de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
damM efectos. Dios guarde 8, V. E. lnuchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEY¡'ER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Andrés
García González, vecino de Medos (Orense), en solicitud de
que se le expida certificación que acredite la situación ac-
tual de aq hermano Carlos Gn.rcla González, 'elRey eq. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que se manifieste ai interesado no se! posible ex-
pedir el d?cumento que ~olicita, por figurar como prófugo el
referido Carlos en la Zona de reclutamiento de Orense.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoCimiento y.
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 18 de agosto último, ins-
truido al soldado, afecto al regimiento Infanteria de Pavia
núm. 48, Cristóbal Mendez Rodríguez; y deduciéndose que la
inutilidad no reconoce por origen un accidente fortuito en
acto delllervicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Bejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente mes,
Be ha servido resolver que el interesado carece de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
. en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
'drid 29 de marzo de 1901.
. WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
0.0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Amparo Romero Fernández, vecina de Sevilla, calle de San
Jacinto núm. 66, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Manuel Moreno Romero, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen,tedel Reino, !fe
ha servido deaestimar dicha petición, una vez que el matri-
monio de hermanos, verificado después' del sorteo del que
sirve en filas, no produce excepción, por no ser caso de fuerza
mayor.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1901.
WEYLIlR
Señor Capitán general de AndalUCía.
e .•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente 'del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
¡ejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes,
.e ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Cantero Moreno, al expedírsele el retiro para Engui (Nava-
rra), segun real orden de 22 de enero último (D. O. núm. 19),
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
liervlCió le corresponden, más 7'50 pelletas correspondientes
á una cruz vitalicia del Mérito Militar de que se halla en
pOBe8ión~
De real orden 10 digo
•
VECINDAD
-- Reempla¡¡:o~NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Pueblo Provincia á que perteneceu
artolomé Recenas Vallejo .••••....•.•.• Baños ................................. Jaén .................. 1899
Salvador Soler Bernabéu •..••••...•.••• Señera ••• , 01 ........................ Valencia .••...•.••.•. 1899
Erasmo García Manzanal ..•.••••••.•••• Barrio de San Felius............... Burgos .•.••..•.••.••• 1898
6sé Lino Garclll Velasco .••• ~ ••.••••••• RollAn•••••••••..•••••...•.•••••. Salamanca.•••••••••.• 1898
p .X. E $ (. t \
B
J
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en ,
solicitud de que se devuelvan las 1.500 pesetas con que re· ¡
dimieron el servicio militar activo los reclutas que se rela-
cionan ~ continuación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dipha pe-
tición, por los motivos que se expresan en la relación
indicada.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
iiJeñores Capitanes generales de Castilla. .la Nueva, Valencia
y Aragón. ' .
Relación que se cita
g ¡VmarlUengo. domiCilia-) \ dención.
' do en extramuros de T 1José Imuzo Bug ~. .•••• la misma, partido de erue .




:NOMBRES DE LOSRECLUTAS Motivo por que se les desestima la petición
Pueblo Provincia .
. ' .- ; ~ - . ,. ,
José Fernández Blanco••••.••••.•. Campo Criptana.•.•.•. Ciudad Real. Por haber hecho uso de los beneficios de la re·
dención.
Engenio Molina Sánchez ..•••.•••. Peñalsordo: ••...•••••. Badajoz .••. Por no haber resultado excedente de cupo.
Juan Miguel Garcia Arnedo........ Corral RublO.••.•.•.•• Albacete.•••
Mi uel Lancedn Loviente .•••••••. Castillazuelo ..•••••••. Huesca••••. Por haber heaho uso de los beueficios de la re
Madrid 29 de marzo de 1901. WEYLER
------- ."-
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneil;l que cursó V. :ID. á
este Ministerio con su escrito de 25 de enero último, promo-:
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R), D. Delfín
Verdún Daly, en súplica de que le sea permutada una cru~
WEYLEIt
•• 0
Estado que es cita
Madrid 29 de marzo de 1901.
"
~ "> . ..~ ~ ....
-"
-,





reciben correajes 4.a 8.a
--
La 450 1.500 1.950
2.a 250 :. 250
3.a 1.500 lt 1.500
5.a 900 ~ 900
6.a 900 :!> 900
4.000 1.500 5.500
CRUCES
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minisrerio'coü su escrito 'de 7 de'febrero próximo pasa<;lo¡
promovida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don
Ladislao Morales Ablaza, en súplica de que le sea permutada
una cl'uz dé plata. del Mérito Militar con distintivo blanco,
que 'obtuvo por real orden ne 16 de 'mayo de 1887 jcotno
comprendido en el're'ai decreto de 27dejunióíillteriol.·, pór
otra de primera clase delarriisma Órl3.en y' distinti'Vo,el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
dl'id 28 de marzo de 1901.
WEYLER
Señór ...
SECOIÓN DE AS'O'N'l'OS ttENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
(jÍ)·cular. Excmo. Sr.: Terminada la distribución entre
los 'Cuerpos de Infantería, de los correajes usados proceden-
tes de los disueltos de Ultramar, y con objeto de que todos
completen el número de éstos que dispone la real orden de
19 de junio próximo pasado (D. O. núm. 134), con el menor
gasto posible, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.o Los Capitanes generales de la cuarta y octava regio-
nes, remitirán á. los de las demás el número de correajes que
expresa el adjunto estado, de los que existen nuevos alma-
cenados, procedentes de los depósitos de Ultramar.
2.° El Capitán general de la cuarta región remitirá al
de la quinta, ademas de los expresados en el estado, 536 ca-
rreajes,usados, sobrantes de la primera distribuoión.
3.0 Una vez hechas las remesas indicadas, los Capitanes
generales de las regiones procederán al reparto sin cargo al·
guno, entre los cuerpos de las suyas respectivas, tanto de los
correajes que reciban; corno de los demás que de dicha clase
existen depositados, dando pref-6rencia á los cuerpos que
por su mal estado de fondos no puedan con desahogo llevar
á cabo las nuevas construcciones.
4.° Dichas autoridades y ·las de Canarias, Baleares, Ceuta
y Melilla, autorizarán á los cuerpospam reformar los de sis-
tema Remington que tienen almacenados en número sufi-
ciente para completar los reglamentarios, pudiendo adqui-
rir oorreajes nuevos, tanto los que carezcan de éstos, como
aquellos á quienes sólo permitan su buena situación econó':
mica, dando cuenta á este Ministerio, una vez que todos
queden con el completo.
5.° J..Jos gastos de embalaje, tra»sporte y demás que se
originen I serán con cargo á los fondos de material de los
cuerpos perceptores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V: .EL muchos años. Ma-,
drid 29 de marzo de 1901.
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de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo I
por servicios en Filipinas, según real orden de 7 de julio de
1898, por otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Reina Regente
. del Reino, ha tenido a. bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de
k~~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 1, José Cabre-
ra R-am08, en inatancia que V. E. remitió á este Minis-
terio con su escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre lá' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, por hallarse comprendido en lit regla
primera del arto 6.° de la real circular orden de 25 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. núm. 2(0).
De orden de S. M.lo digo á V. E. par·a suconooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
WEYLY;It
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el capitán
de Infantería·, profesor del Colegio de Huérfanos de la Gue·
rra, D. Gustavo Alfonso Bravo, en instancia que V. E. remi·
tió á este Ministerio con su escrito de 11 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á dicho oficial la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador del cProfesorado», como comprendido en el arto 4.°
del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123),
hecho extensivo á. los Colegios de Huérfanos por real orden
de 22. de marzo de 1893 (C. L. núm. 98),.
De orden de S. M. lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1901.
VALERIANO WEYLER .
Señor Preilidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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VESTUARIO
Circula,'. Excmo. Sr.: Teniendo presente los muchos
inconvenientes que presenta el actual sistema que se emplea
para dotar al soldado de las prendas de vestuario, y más
principalmente en lo que se refiere á la parte higiénica del
mamo, que disttt. mucho de serlo, como se reconoce por el
reglamento provisional del detall vigente, en su titulo 1.0,
cap. 5.°, arto 101, al recomendar que se eviten los cambios de
Iaa ropas de cama y no sean usadas las toallas por dos indi-
viduos; y considerando que en el mismo caso, y aun mayor,
. se encuentran las prendas de vestuario, y que tampoco por
el soldado ha de ser estimado en toda su importancia y va·
lar el arto 14, tito 2.°, cap. 1.0, que en sus obligaciones mar·
ca la Ordenanza, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha-tenido á bien disponer que en
el término de 15 días, y oyendo á los coroneles y primeros
jefes de los cuerpos, informe V. E. detalladamente sobre
asunto tan importante, y modo de organizar el cambio, por
si pudiera convenir la adopción de nuevo de la antigua ma·
sita, ya en su totalidad, ó ya tan. sólo en la parte referente á
la dotación de prendas menores, oomo medio más higiénico,
práctico y de mayor aliciente para que los individuos cuiden
con más esmero su ropa.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guf'rde á V. E. muchos añol'!. Madrid




de la. Subseoretaría. "!. Seociones de este Uinisterio '1 de
la.s Direooiones genera.les.
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
D:ID8TINOS
Circular. El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
ti. que haya pertenecido el soldado Pedro González y Rivera,
se servirá participarlo con urgencia á esta Sección.
Madrid 30 de marzo de 1901.
El Jefe d. la !!lección,
José Barra!uer




D. O. núm. '10
OBRAS El YElII El LA IDIIIISIRACIOI DEL «OIARIO OFICiAl- Y•COlECCIOI LEGISLATlII·
'1 cuyoa pedidos han de dirigirse al Ad.mi~istradol'.
L'BlG-:J:.:r....A.c.:uC3:N'
Del afio 1876, t01Ilo S.', á 2'50 pesetas.
De los ai'1os 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas
cada tino.
Los sei'1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir tooa ó parte de la Legi8UccWn publicada,
podrán haoodo abonando 5 pesetas mensuales.
Ditwio Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulare(podrán hacerse en la forma siguiente:
l.& A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3. a. Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
Dlestre y á la Colección Legislativa en primero de afio. . ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en~principio:de)rimestre natural, 'sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la~correspondiente á otro año de la atraiJada.
Los pagos han de verificarse por adelantado: . .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
'CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada IilU impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Oapi.
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con separa·
ción por armas y cuerp0j;l. Va precedido de la reF.eñll histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes. cruces de San Hermenegildo.
Se poRdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Ourrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
Pe' • _
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpos.., dependencia
del Ejército, á pre~ios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATAUO' DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA. .
DON MANUEL GUTIÉRREZ llERRÁN
Obre. declarada do texto para la Academia de Aplicación y EseU<'lla de Equitaeión de C&baU@~a.
:Pnoio: 2'50 pomas.
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